









その他のタイトル "Stroller Friendly" Symbol in Japan : in





― ドイツ、オーストリア、エクアドルの子育て環境との比較から ― 
 
 
荒 川 麻 里 
 
はじめに ～ベビーカーマークとは？～ 
2014 年 3 月 26 日、国土交通省は「公共交通機関等におけるベビ
ーカー利用に関する協議会」の決定事項を公表した1。中でも、制定
された「ベビーカーマーク」について、各種メディアで報道された。


















                                                  
1 国土交通省ウェブサイト「『公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会』決定事項の公




http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_05492/index.shtml (accessed 2014-4-8) 



















































































































































































































































































                                                  
7 2014ᖺ 3᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋStatistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis, 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Ar
chiv/Administrativ.html (accessed 2014-5-3)  
8 Stadt Ulm Online, Tiefgarage, http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/tiefgarage.4217.3076, 3665, 
4373,4297,3533,4217.htm (accessed 2014-5-3) 
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9 2014ᖺࢳࣟࣝᕞࡢබ⾲ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋAmt der Tiroler Landesregierung, Lienz und Umgebung, 
https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/plv36/ (accessed 2014-5-3) 
10 ྠไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢚ࣜࣥࢶᕷ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆཧ↷ࠋhttp://www.stadt-lienz.at/system/web/ 
zusatzseite.aspx?detailonr=220886569&menuonr=218265656 (accessed 2014-5-3) 
11 Stadt Lienz Liebburg-Info, Nr. 53, S. 8. Kleine Zeitung, Hoffnung "Baby-Parken" in Lienz, 05.08.2009. 
http://www.kleinezeitung.at/tirol/lienz/2095354/hoffnung-baby-parken.story (accessed 2014-5-3) 
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ࠝฟ඾ࠞStadt Lienz Website: 
http://www.stadt-lienz.at/system/web/zusat
zseite.aspx?detailonr=220886569&menuon
r=218265656 (accessed 2014-4-20) 
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